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1 Saurauia brachybotrys
ACTINIDIACEAE
2 Guatteria alta
ANNONACEAE
3 Tabernaemontana
APOCYNACEAE
4 Anthurium andraeanum
ARACEAE
5 Erato vulcanica
ASTERACEAE
6 Cordia cylindrostachya
BORAGINACEAE
7 Guzmania graminifolia
BROMELIACEAE
8 Guzmania amplectens
BROMELIACEAE
9 Pitcairnia lepidopetalon
BROMELIACEAE
10 Burmeistera
CAMPANULACEAE
11 Clusia acostana
CLUSIACEAE
12 Clusia
CLUSIACEAE
13 Asplundia antioquiae cf.
CYCLANTHACEAE
14 Stephanopodium angulatum
DICHAPETALACEAE
15 Psammisia caloneura
ERICACEAE
16 Alloplectus teuscheri
GESNERIACEAE
17 Columnea minor
GESNERIACAE
18 Drymonia ecuadorensis
GESNERIACEAE
19 Monopyle macrocarpa
GESNERIACEAE
20 Heliconia gaiboriana
HELICONIACEAE
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21 Heliconia fragilis
HELICONIACEAE
22 Psittacanthus truncatus
LORANTHACEAE
23 Cuphea bombanasae
LYTHRACEAE
24 Calathea lateralis cf.
MARANTACEAE
25 Marcgravia affinis
MARCGRAVIACEAE
26 Blakea repens
MELASTOMATACEAE
27 Diplarpea paleacea
MELASTOMATACEAE
28 Tibouchina gleasoniana cf.
MELASTOMATACEAE
28 Siparuna conica cf.
MONIMIACEAE
30 Naucleopsis naga
MORACEAE
31 Cybianthus
MYRSINACEAE
32 Sobralia
ORCHIDACEAE
33 Piper grande cf.
PIPERACEAE
34 Faramea sp. nov.
RUBIACEAE
35 Palicourea pyramidalis
RUBIACEAE
36 Psychotria dives
RUBIACEAE
37 Schoenobiblus
THYMELAEACEAE
38 Pilea diversissima cf.
URTICACEAE
39 Renealmia fragilis cf.
ZINGIBERACEAE
40 Diplazium
PTERIDOPHYTA
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